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Family Stylasteridae Gray， 1847 サンゴモドキ科
深 4m:江口， 1965)やイボエノシマサ ンゴ







られた和名(江口， 1965:内田・福田， 1989; 
小川・松崎， 1992など)を()の中に示した
Subfamily Distichoporinae Stechow， 1921 ヨコアナサンゴモドキ亜手|
Distichoporaνiolacea (Pallas， 1766)# 
ムラサキフチアナサンゴモドキ
(= ムラサキサンゴモドキ;ムラサキギサンゴ)
Subfamily Stylasterinae (Gray， 1847) Broch， 1936 サンゴモドキ亜科
Stylaster carinatus Broch， 1936 
(= A/lopora carinata (Broch， 1936)) シロスジサンゴモドキ
Stylaster gracilis Milne-Edwards and Haime， 1850 ムシノスサンゴ
Stylaster profundiporus Broch， 1936# forma crassicaulis Broch， 1936 
(= Stylaster profundiporus crassicaulis Broch， 1936) 
ダメサンゴ (=エノ シマサンゴ)
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